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The purpose of this final report is to analyze the implementation of Accurate 
application on PT MCG. The data used include the reports produced by the Accurate 
application that is the income statement of PT MCG, and the output produced by 
Accurate application. The author uses qualitative methods to provide information about 
the menus contained in the application Accurate, and the menus in the application 
Accurate used PT MCG and its function for PT MCG. The Accurate application on PT 
MCG has deficiencies in the resulting financial reports. The Accurate application used by 
PT MCG only results in the income statement. The resulting profit and loss statement has 
not complied with the applicable regulations, since the income statement of PT MCG 
does not represent costs as one of the components  of the income statement of the 
company. The use of Accurate application  on  PT  MCG  has  not  been  optimal  in  the  
preparation  of  the  company's financial  statements  in  particular  can  not  display  the  
statement  of  financial  position (balance  sheet). The authors suggest that companies  
use the more comprehensive  new version of the Accurate versiter application. 
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Pendahuluan 
Peranan akuntansi sebagai alat 
pembantu dalam pengambilan keputusan-
keputusan ekonomi dan keuangan semakin 
disadari oleh para usahawan.   Rudianto 
(2012),berpendapat akuntansi adalah 
aktivitas mengumpulkan, menganalisis, 
menyajikan dalam bentuk angka, 
mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, 
dan melaporkan aktivitas atau transaksi 
perusahaan dalam bentuk informasi 
keuangan. Informasi keuangan yang 
dihasilkan oleh proses akuntansi disebut 
laporan keuangan. 
Martani,  dkk  (2014),  berpendapat 
laporan keuangan adalah suatu penyajian 
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
keuangan  suatu  entitas.      Tujuan laporan 
keuangan  adalah  memberikan  informasi 
mengenai  posisi  keuangan,  kinerja  
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keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat 
bagi sebagian besar kalangan pengguna 
laporan dalam pembuatan keputusan 
ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari 
laporan laba rugi komprehensif,  laporan  
perubahan  ekuitas, laporan   posisi   
keuangan,   laporan   arus   kas, catatan atas 
laporan keuangan. 
Proses  akuntansi  untuk  dapat 
menyajikan laporan keuangan yang baik 
dibutuhkan  suatu  sistem  informasi  
akuntansi yang  baik  pula.    Sistem  
informasi  akuntansi dapat dilakukan secara 
manual atau komputerisasi.  Sistem  
informasi  akuntansi secara  manual  
dilakukan  menggunakan  tulis tangan 
dimulai dari menjurnal transaksi hingga 
pembuatan laporan keuangan.  Sistem 
informasi akuntansi secara komputerisasi 
dilakukan menggunakan komputer dimulai 
dari menjurnal transaksi hingga secara 
otomatis akan menghasilkan laporan 
keuangan. 
Berdasarkan uraian tersebut, untuk 
mempermudah melakukan proses-proses 
akuntansi  seperti  penjurnalan,  pembuatan 
laporan  keuangan  perusahaan  perlu 
menggunakan komputerisasi dengan bantuan 
aplikasi akuntansi.  Beberapa aplikasi 
akuntansi menyediakan aplikasi yang terbaik 
untuk perusahaan, diantaranya adalah 
MYOB, Acosys, dan Accurate. 
Accurate merupakan aplikasi pertama 
yang dikembangkan oleh CPSsoft pada 
bulan November 1999.    Dalam 
mengembangkan aplikasi, CPSsoft selalu 
menggunakan prinsip dasar 3m yaitu murah, 
massal, dan bermanfaat. Produk aplikasi 
yang dihasilkan oleh Accurate salah satunya 
yaitu Cakra Integrated System(CIS). 
Accurate Cakra Integrated 
System(CIS) memiliki beberapa jenis antara 
lain, Accurate versi 4.0.4.5, Accurate versi 
1.0.0.8, Acccurate versi  4.0.6.9  dan  
Accurate  versi  4.0.6.8 (Accurate,  2017).     
Banyak  perusahaan  yang telah 
menggunakan aplikasi Accurate, salah 
satunya PT MCG. 
PT  MCG  merupakan  perusahaan  
yang bergerak    dibidang    perdagangan    
khususnya penjualan saldo pulsa dan kartu 
perdana untuk semua operator serta 
menyediakan layanan transaksi   pulsa   24   
jam,   saat   pertama   kali didirikan dalam 
hal pencatatan akuntansi, perusahaan 
menggunakan cara manual menggunakan  
Ms.Excel.        PT  MCG menggunakan 
Accurate versi 4.0.6.8 pada bulan Januari 
2017.   PT MCG menggunakan aplikasi 
Accurate versi 4.0.6.8 karena berdasarkan 
kebijakan  PT  MCG.    Menu  yang  
disediakan pada Accurate versi 4.0.6.8 ini 
antara lain: file, data  master,  transaksi,  
arsip,  laporan, pengaturan, bantuan, 
window. 
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Laporan yang dihasilkan PT MCG 
menggunakan  Accurate  Versi  4.0.6.8 
(selanjutnya ditulis Accurate) yaitu 
perhitungan laba rugi.   Laporan laba rugi 
yang dihasilkan dalam bentuk laba (rugi) 
kotor, karena tidak terdapat biaya-biaya 
untuk menjadi pengurang laba (rugi) kotor.  
Aplikasi Accurate tidak dapat menampilkan 
laporan posisi keuangan (neraca). 
Metode Pelaksanaan 
Data untuk tugas akhir ini diperoleh 
dari PT  MCG  yang  berlokasi  di  Jalan  
Alamsyah RPN No. 101, Tanjung. Aman, 
Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara, Lampung. Metode kualitatif 
digunakan penulis untuk memberikan 
informasi mengenai   menu- menu yang 
terdapat di aplikasi Accurate, dan menu-
menu di aplikasi Accurate yang digunakan 
PT MCG serta fungsinya bagi PT MCG. 
Tahap-tahap metode analisis data 
yang dilaksanakan penulis, yaitu: (1) 
mempelajari menu-menu yang terdapat di 
aplikasi Accurate; (2) mempelajari    menu-
menu    di    aplikasi Accurate yang 
digunakan PT MCG serta fungsinya bagi PT 
MCG; (3) mempelajari   laporan   laba   
rugi   yang dihasilkan oleh aplikasi 
Accurate; (4) mengetahui  output  yang  
dihasilkan  oleh aplikasi Accurate selain 
laporan laba rugi; (5) mengetahui kelemahan 
dan kelebihan dari aplikasi Accurate; dan 
(6). menarik  kesimpulan  dari  
implementasi aplikasi Accurate pada PT 
MCG. 
Hasil dan Pembahasan 
Penulis membuat rangkuman analisis 
implementasi aplikasi Accurate pada PT 
MCG sebagai berikut:   
Menu-menu   yang  terdapat   di   
aplikasi Accurate  berjumlah  7  menu  
utama  dan  33 sub menu.  Menu-menu di 
Accurate yang digunakan PT MCG 
berjumlah 4 menu utama dan 12 sub menu 
yaitu: (a) menu utama: menu data master, 
menu transaksi, menu arsip, menu laporan; 
dan (b) sub menu: menu lokasi atau unit 
toko, menu pemasok dan pelanggan, menu 
persediaan, menu pembelian, menu 
penjualan, menu mutasi antar lokasi, menu 
arsip peenjualan grosir, menu arsip 
pembelian, menu arsip mutasi, menu laporan 
laba rugi, menu laporan transaksi kas, menu 
laporan piutang.  
Alasan  PT  MCG  hanya  
menggunakan  4 menu utama dan 12 sub 
menu karena itu merupakan kebijakan PT 
MCG, aplikasi Accurate digunakan hanya 
untuk kegiatan yang berkaitan dengan 
pembayaran piutang, penjualan, pembelian 
dari persediaan fisik kartu   perdana   dan   
voucher   kuota   data internet.   Sampai saat 
ini PT MCG tidak mengalami masalah 
dalam penggunaan aplikasi Accurate ini.    
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Aplikasi Accurate ini berguna  dalam  
mengkontrol  jalannya kegiatan akuntansi 
khususnya untuk melihat peningkatan 
penjualan, dan laba yang didapatkan selama 
satu bulan.  Penjualan yang terdapat di 
laporan laba rugi berasal dari transaksi 
penjualan yang telah di input sealama 1 
bulan.   PT MCG tidak memberikan 
potongan penjualan atau diskon.  Harga 
pokok penjualan yang terdapat di laporan 
laba rugi yang dihasilkan aplikasi Accurate 
secara otomatis terisi karena berasal dari 
setiap transaksi pembelian persediaan yang 
dilakukan. 
Komponen laporan laba rugi yang 
terdapat aplikasi Accurate telah sesuai 
sebagaimana yang  berlaku  umum,  yaitu  
terdapat komponen  penjualan,  pendapatan  
lainnya, dan biaya-biaya, tetapi tidak 
terdapat menu untuk menginput biaya. PT 
MCG mencatat biaya-biaya   secara   
terpisah   menggunakan aplikasi Ms.Excel.   
Sehingga laba atau rugi yang dihasilkan 
belum dapat disebut sebagai laba atau rugi 
bersih tetapi disebut sebagai laba atau rugi 
kotor. 
Output  yang dihasilkan  selain  
laporan  laba rugi yaitu: (1) rekapitulasi 
penjualan barang (grosir):  PT MCG 
menggunakan rekapitulasi penjualan  barang  
untuk  melihat penjualan selama satu bulan 
terdapat peningkatan atau penurunan; (2) 
laporan pembelian detail: PT MCG 
menggunakan laporan pembelian detail 
untuk melihat harga persediaan yang 
nantinya akan menjadi tolak ukur untuk 
menentukan harga jual;  (3) asip mutasi 
stock: PT MCG menggunakan arsip mutasi 
stock untuk melihat jumlah persediaan yang 
tersisa di setiap lokasi; (4) laporan kas: PT   
MCG   menggunakan   laporan   kas untuk 
melihat aliran kas masuk dan kas keluar 
selama satu bulan; dan (5) Laporan piutang 
belum lunas: PT MCG menggunakan 
laporan piutang belum  lunas  untuk  melihat  
jumlah piutang dan melihat piutang yang 
telah jatuh tempo serta yang telah lewat 
jatuh tempo. 
Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan   hasil   analisis   aplikasi   
Accurate pada PT MCG diperoleh 
kesimpulan, aplikasi Accurate di PT MCG 
sudah diimplementasikan khususnya   untuk   
input   transaksi   pembelian, input transaksi 
penjualan, input transaksi mutasi antar 
lokasi, dan input pembayaran piutang. 
Aplikasi Accurate belum dapat menyajikan 
komponen laporan keuangan secara lengkap, 
terutama menu untuk menginput biaya, serta 
pendapatan lainnya. Penggunaan aplikasi 
Accurate pada PT MCG belum optimal 
dalam penyusunan laporan keuangan 
perusahaan khususnya   tidak   dapat   
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menampilkan   laporan posisi keuangan 
(neraca). 
Saran 
Penulis memberikan saran agar PT 
MCG menggunakan aplikasi Accurate 
dengan versi lain seperi versi 4.0.6.9 atau 
aplikasi lain yang lebih komprehensifagar 
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